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Resumen 
Dentro de nuestro sistema educativo, son muchas las herramientas que los docentes utilizamos en nuestros centros docentes para 
favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de ellas y muy presente en nuestro día a día, son las nuevas tecnologías que 
nos están facilitando las tareas diarias. Para los niños resultan ser una herramienta muy motivadora y atractiva por lo que han 
pasado a ser un centro de interés que los docentes hemos de tener presente para llevar a cabo el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Mediante este trabajo pretendo reflexionar sobre la influencia que ejercen las nuevas tecnologías en un centro 
educativo. 
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Title: Incorporation of T.I.C in schools. 
Abstract 
Within our education system, there are many tools that teachers use in our schools to promote teaching-learning process. One and 
very present in our daily lives, are the new technologies that we are facilitating daily tasks. For children turn out to be a very 
motivating and attractive tool so they have become a center of interest that teachers have to be present to carry out the teaching-
learning process. Through this work I intend to reflect on the influence of new technologies in an educational center. 
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La presencia de las TIC en los centros educativos, hoy en día, es necesaria para que se produzca el proceso de 
enseñanza- aprendizaje entre los alumnos, ya que las nuevas tecnologías están presentes en nuestro día a día, y en el de 
nuestros alumnos, siendo una herramienta muy importante que favorece y facilita el aprendizaje. Recursos como las 
pantallas y las pizarras digitales hacen que el trabajo en las aulas sea más motivador para nuestros alumnos, los cuales han 
nacido dentro de la era digital. Los móviles, las tablets, los ordenadores… son utilizados a diario por los más pequeños 
contribuyendo a su formación y aprendizaje. 
Para poder llevar a cabo una reflexión más profunda sobre las TIC voy a analizar la influencia que ejercen las nuevas 
tecnologías en un centro educativo analizando los factores internos que pueden favorecer su implantación así como la 
influencia que ejerce la conserjería de la Comunidad Autónoma en la que está inmerso el centro. 
El centro en el que voy a realizar la inclusión de las nuevas tecnologías va a ser un colegio de educación infantil y 
primaria ubicado en una pequeña localidad de la provincia de Valencia y que cuenta con 4000 habitantes. La totalidad del 
alumnado que acude al centro pertenece a la localidad, habiendo un 10% del alumnado de otras nacionalidades. El centro 
cuenta con una plantilla de 26 docentes con edades comprendidas entre 35 y 55 años. El 90% de la plantilla es fija, con lo 
que los cambios son mínimos año tras año.  
Voy a comenzar analizando los factores externos e internos que van a condicionar la integración de las TIC en mi centro. 
A pesar de que actualmente diversos factores sociales me llevan a que los centros educativos, a nivel general, incorporan 
las TIC en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. En mi centro, el coordinador TIC, junto con la aprobación del claustro 
de profesores y el equipo directivo, han solicitado a la consejería de educación un aula informática para el centro, pero 
por el momento no ha habido respuesta.  
La administración no ayuda económicamente a la compra de pizarras digitales, por lo que el centro, en función de sus 
recursos y con la ayuda de editoriales y el AMPA pretende comprar e ir dotando todas y cada una de las aulas de pizarras 
digitales, ya que se prevé un cambio de libros en 1º, 3º y 5º de primaria con la LOMCE para el curso 2014-2015 y la mayor 
parte de material que viene es digital. El ayuntamiento de la localidad se ha implicado en la implantación de las TIC, ya que 
se encargará de instalar el cableado que dotará a las aulas del centro de wifi. 
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En el último claustro, la dirección del centro comentó la necesidad de realizar un cambio en la enseñanza, y para ello 
era necesario introducir recursos digitales en el aula, ya que son un medio importante actualmente que favorecerá el 
aprendizaje en los alumnos. El coordinador TIC ha organizado unos cursos de aprendizaje y manejo de las pizarras digitales 
para los docentes diferenciando dos niveles, los que no han manejado nunca estos medios y los que sí.  
La parte positiva de mi centro es que el 100% de los docentes están de acuerdo de la utilización de estos medios que 
favorecerán el aprendizaje, porque esto suele ser un aspecto a favor para facilitar la implantación de las TIC en un centro. 
Ahora bien, la formación del profesorado en base a esta temática resulta un inconveniente para un uso extenso y 
generalizado en el centro de las TIC.      
Dentro de las partes positivas de la utilización de las TIC para el aprendizaje de los alumnos, encontramos que éstos 
demandan y presentan un mayor interés cuando se utilizan dichas tecnologías, por lo que la motivación aumenta con un 
uso adecuado de las mismas. En el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de las TIC, presenta importantes 
características a tener en cuenta como son: un aprendizaje significativo y constructivo, es decir, no memorístico y cuyos 
contenidos se fijan mejor al estar interrelacionados con los anteriores. A su vez, facilitamos el desarrollo de la 
competencia social y ciudadana al basarnos en un aprendizaje cooperativo.  
El uso de las TIC también facilita que las tareas planteadas en las diversas actividades de las materias sean cercanas a la 
realidad y si se clarifica al alumno la meta del uso de la tecnología, éstos comprenden de la mejor manera su aprendizaje 
intencional. Estas características que he mencionado son las idóneas para un uso adecuado de las TIC, pero en más de una 
ocasión, en la planificación de la utilización de las mismas encontramos dificultades en relación a lo mencionado. 
Concluyo este análisis realizando una valoración positiva de la integración de las TIC en mi centro educativo ya que 
resulta una herramienta importante, actual y motivadora que favorece y ayuda de manera positiva en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los niños, y es que internet es un gran abanico de recursos que se pueden utilizar para favorecer 
las explicaciones docentes y un recurso que los niños pueden utilizar para aprender y jugar en casa. Hoy en día es 
inconcebible pensar el día a día sin las nuevas tecnologías. 
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